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Однією з умов економічного розвитку країни є стабільне, якісне постачання 
електроенергією населення і промисловості. Нажаль стан електроенергетики харак-
теризується серйозним  зносом як генерувального, так і мережевого обладнання. 
Крім цього останнім часом активізувався процес переходу на електроопалення, що 
призводить до більш інтенсивного зношування розподільних електричних мереж, 
особливо міських. Тому для забезпечення відповідного рівня електропостачання 
необхідними є реконструкція та відновлення розподільних електричних мереж.  
Через обмеженість ресурсів електропостачальних компаній постає зада-
ча раціонального розподілу коштів з метою вибору пріоритетних ділянок реко-
нструкції й відновлення обладнання. Прийняття рішень про заходи, що фінан-
суються, повинно базуватись на даних про якість функціонування електроме-
режевого господарства. Під якістю функціонування розподільної електричної 
мережі розуміють сукупність властивостей, які визначають її здатність забезпе-
чувати надійне постачання якісною електроенергією споживачів.  
Оцінити якість функціонування розподільної електричної мережі можна 
за критеріальною моделлю, яку можна побудувати використавши поєднання 
теорії марковських процесів та критеріального програмування. 
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де iР  – критерій подібності, який у цьому випадку є ймовірністю перебування 









∏ – показник 
ефективності стану і (складова, яка враховує якість електроенергії); m – загаль-
на кількість можливих станів розподільної електричної мережі; n – кількість 
робочих станів. jiv  – елементи матриці переходів, які є алгебраїчними сумами 
інтенсивностей відмов λ  та інтенсивностей відновлень µ  елементів мережі. 
Використовуючи критеріальну модель можна кількісно оцінити якість 
функціонування розподільної електричної мережі. Аналізуючи результат оцін-
ки можна розробляти стратегію відновлювальних робіт.  
 
 
 
 
 
